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£a actuaiidad frnanciem en 
Eepaña 
gsbwoa en vísperas del esperado baja de,la pésela efecto indudable ' 
^ o to Í\P la cuestión de los í'e- de la convergencia de inuititud de 1 
- i-riles que por ahora parece causas interiores y exteriores que 
* v a a limitarse a la formación aún apoyándose precipitadamente; 
dd presupuesto de la Caja ferro- en los imponderables, son sin em-
•aria'copio medida de urgencia, bargq, algo más que los imponde-i 
dejándose la cuestión de la refor- rabies, 
ma dpl Estatuto ferroviario para A nadie podrá ocultársele que si 
la' labor de las Cortes, bien el término de la Dictadura ha 
El último Consejo de ministros sido incruento, sin embargo, coin-
celebrado especialmente al efecto, cidiendo con la nueva actuación po 
ha examinado la ponencia del m i - j lítica se han planteado multitud de 
nistro de Fomento, apoyada en e l , cuestiones políticas y no políticas 
HOY HACE DIEZ AÑOS 
1 DE JCNIO DE 1920 
DIARIO MAPROOri publica un editorrál solicitando del Direc-
tor (ieneral de Comunicaciones que en las nugvas líneas postales aé-
reas, sea incluido Larache como puerto de escala. 
—Para festejar el Patrón de los Ingí-nieros. San Fernando se 
reúnen en banquete la oficialidad de Ingenieros'con el teniente'co-
ronel Lafuente. 
—Tropas de la séptima mía de Policía, al mando del capitán 
Romero, establecen un puesto de policía en él aduar de Anya, fren-
te a Helia, sosteniendo con el enemigo tiroteo. 
—La Junta de Arbitrios de Melilla, impone al general Fernán-
dez Silvestre, la Medalla de Oro, como presidente de la Corporación. 
—En Alcázar, varios indígenas pretendían enterrar una bomba 
en una mezquita. El artefacto hizo explosión, resultando 29 indíge-
nas heridos y algunos muertos. 
' 6t naeuo Regimiento de San femando 
t í Batatíón de ñguems despi-
de a su bandera en un hermoso 
acto militar 
dictamen previo de una Comisión que si se van examinando una a 1 
de tres ingenieros que estudió la una, no alarman ni preocupan por 1 
cuestióa, (lue en conjunto forman una tal fr(H"t"HvH'<"H^'<"Hi*'»<^ 
Parece ser que la Comisión téc- red de circustancias que si bien 
nica proponía la suspensión de las puede, decirse que todo el pais y 
obras de un ferrocarril, en el que todas las cosas del pais están en 
jas expropiaciones según tenemos verdadero periodo constituyente o 
entendido, costaban de algún re- de reajuste y transformación; en 
corrido a más de un millón de pe- la política y en los partidos, en 
?eta? el kilómetro y el aplazamien la cuestión catalana, diversidad de 
to de algunos trozos^ secciones de producciones agrícolas, gran nú-
otras líneas, ! mero de industrias, las obras pú-
El nuevo presupuesto de la Ca- bücas, las confederaciones hidro-
ja ferroviaria que en breve queda- gráficas, los transportess ferrovia-
rá ultimado comprende todo el plan ríos y la construcción de feíroca-
de renovación y obras complemen rriles. los transportes marítimos 
taiias de las actuales compañías trasatlánticos y frasmediterráneo. 
v la ennstrucciónjie 7 llineas míe las explotaciones hidroeléctricas, ei 
vas o sea todo el plan del conde de "modus vivendi" con los Estados 
Guadalhorce. Unidos y el convenio comercial con 
A la vista del dictamen técnico Francia, los intereses petroleros en 
y precias algunas entrevistas de rebullicio, al extremo de cotizarse 
los ministros de Hacienda y Fom^n ya en el extranjero la supresión del 
to. se ultimará dicho presupuesto monopolio: el reajuste de los pre-
Jae se cree quedará reducido apro- cios? el déficit de la balanza comer-
ximadamente a la mitad del presu multitud de cosas, sea a cual 
pusto actual y naturalmente el r i t - mejor de las circunstancias, algu-
mo de construcción se alarga en pro nos 0 son 0tros, atrasados a la de-
porción similar, ya que se trata de riva ^e los más empujantes sin que 
conciliar todos los términos, de en realidad tengan ningún oíro va-
suerte que no sufran perjuicio las fyr positivo que el desconcierto 
actuales lineas ni los contratistas ajeno 
y jas regiones interesadas, conside { ¿ preciso que todo eso se pose 
rándose como muy probable que no ' ?orenej y decante lo antes posible 
se suprima ni suspenda, propia- ( y cuant(; antes mejor para qU(} ^ 
mente dicho, ninguna obra ni fe- , través de las aguas HmpifU% poda_ 
mos vernos bien todos y ver y esti-
mar debidamente y en su justo pre 
ció y valor las cosas y los proble-
rnns, que ni siquiera lo son la ma-
Para los jefes, oficiales, clases y 
tropa del heroico bataHón de F i -
gueras, el acto de entregar su glo-
riosa bandera en la tardé de ayer 
fué. un momento dé intensa emo-
ción que quedó fuertemente gra-
bado en los.corazones de cuantos 
pertenecen al disnelto batallón que 
con fecha de ayer ha cerrado kis 
paginas de ?u brillantísimo histo-
rial . 
Como homenaje al batallón de Fi 
güeras publicamos lajjsta de los je 
fes y oficiales que por última vez 
han mandado este batallón. 
Teniente coronel don Carmelo 
García. Conde, comandante don La-
dislao Yisiers Zubiri. comandante, organizar una tómbola la junta de 
don Eladio López de Haro, coman-¡ damas de la Asociación de Caridad 
dante don Luis Camps Casal, ca-
de cuartel y los oficiales de servi-
cio. 
La gloriosa bandera del regimien 
to de San Fernando vendrá pro-
cedente de la Península donde se 
encuentra actualemnte y el acto de 
la entrega revestirá extraordinaria 
solemnidad. 
DE LA ASOCIACION DE CARIDAD 
£a tómbota fiara 
ios ¿estelos 
Para los próximos festejos va a 
rrocarril 
El Gobierno parece que opta por 
esta solución intermedia, digámoslo 
osí proveyendo de momento a la 
formalización de un plan de pre 
supuestos en armenia con las con-
veniencias de la Hacienda del Es-
tado, que permit^ ir tirando sin 
lesionar intereses creados hasta que 
laa Cortes resuelvan en definitiva 
sobro n] Estatuto ferroviario v to-
En la tarde de ayer se celebró en 
el campamento de Nador un acto 
militar lleno de emoción para cuan 
tos lo presenciaron. 
Con motivo de Ta nuevo reorpra-
{ nización de fuerzas de Africa, de 
1 Ijl rme va hemoc dado cuenta los 
botnllones de Fiírueras. Tarifa y 
Ciudad Rodrteo formaran el reci-
rmVnfo W Son Fernnndo une en el 
Hfn de ho^ p o s i r ^ lo primera r e~ 
FI mío ño nvnr fuá la e^ifrr'ca de 
lo fTloríntíi bonríp^r- riel h"<nn<'n r\n 
Píoiir^oq n lo r!r>mi'?i^n HamVToflnra 
mm lio üídn nnrphrjidfi ni ol'fWo, 
PT^ lo oT-nlftiirlt c r i f T " ' ! flM rn 
i^nrr>OT^fo fitpiDrff On lor: • ' ,'IÍ->T>'7OC; fio 
'F'io-nr>T'fic! r>nn ^Tfonitl a lo sisruierdo 
orden •publicada por su disfinfruido 
ir>fn 
Artícelo 1. M^ñnnn p 1rt<; IR bo-
jja«! se encontrnrán formodns en la 
evnlnnadn del enmnnnrsenfo pito, to-
dos los fuerzos de] botollón con 
nrpTic ni mondo de sus ofifíole^ 
T-oc^opfívos _nsístiondo fnmhién to 
yoría de las cosas que en catego-? ^os im poñores jefes v ofto&tfcs T O " 
ría de tales problemas se presen-[ foTi?an mando de unidad. Se 
tan, ^ •ocará escuadra n las 5)30': compa-
Si empezamos por serenarnos y , flia o los S1^ y llamado cuondo se 
quedarnos parados pronto veremos | fin. 
. como van desfilando por delanL/) dej To bo^dem ser!í conducida por 
| nosotros ordenadamente todas las ^ oí iorriente don Bienvenido Mar-
i cosas, sin ningún atropello, y co-c nrdepo da ta nueva orientación posible. 
• »• I mo ellas son en sí. no como nos 
Se ha agudizado nuevamente la las quieren presentar. 




Artículo 2. Mañana después del 
desayuno las fuerzas francos de ser 
vicio del batallón, se dedicarán a I 
^ la limpieza y zafarrancho í reneraj \ 
de locales y utensilios, como osi-
_ msmo de equipos y aseo personal. í 
^ " - ( El zafarrancho deberá quedar te r - | 
como proyección de ^prueba reser j minado a las tO'SO pasando el ca-
vada se ha efectuado en el Teatro * pjtán jje Cuartel revista y dándome. 
España en el día de ayer y a la Pnpnta. , I 
que asistimos invitados por la e m - | El fenieníe coronel primer jefe, ^ 
La Empresa del Teatro España j OARCTA CONDE (Rubricado^, | 
"ft fijado el dia de mañana para " ró r ia de corazones" solamente j Con los honores reglamentarios, 
frenar uan interesantísima joya se provetará ¿¿ 'e l dia de mañana fu^ sacada la bandera y sepaiida-
rt" la cinematografía moderna, co- pnr lpner ]a ompre5;a p | compro- \ mente el teniente corone] jefe del 
jno son las grandes producciones de mjsn ,irgcnte do devolver la pe- ' batallón don Carmelo.Oorcia Conde, 
í .J'a famosa marca mundial Ufa lfcula a Egpaña dondñ va a Ser es pronunció con voz emocionada por 
ntlsh trenada el próximo miércoles. I la (rrandiosidad del momento la si-. próxim 
Se titula esta monumental susper Nuestro primer coliseo se verá fruiente alocución 
reducción "Feria de corazones" hnv miiy concurrido de un público Cazadores de Figueras: Por últl 
Míenla llena de emoción en qyo aféelo amante de las grandes su-
J amor juega un importantísimo perproduocinnes del cine, como es 
esta de la üfn BrHi«h. 
«U interpretada esta formida-
ble. LA RTTT.\. DE STNGAPORTÜ J,; película por la bellísima arlis-
18 japonesa Ana May Wong y su 
jumen to es altamente emocionan Hov se provetará por última vez 
y subjrugador según hemos apre PU ios saciónos de torde v noeho 
ma vez me dirijo a vosotros oslen 
fondo P1 clorioso nombre del bnta-
IMn dp Fitrne^nfl. HUP fnn Pito ha 
enb'dn enlnrnr el honor dp las ftr-
wmWolss ari enejas orncio-
T̂ PS pe te ban nrosent^do! v sí b ^ n 
rocorlnmns do ? « ^ t ^ si ab^^^o-
negado regimiento de San Fernan-
do, en el que de seguro seréis con-
tinuadores de sus heroicas tradi-
ciones; y como el soldado español es 
a la vez ciudadano, aceptemos con 
resignación y alegría al mismo tiem 
po esfe nuevo sacrificio que nos 
impone la Patria por convenir 
asi a los intereses de la Nación. 
Vuestro Teniente Coronel CAR-
MELO GARCIA GONE. 
A continuación las fuerzas de F i -
gueras por última vez cantaron el 
himno del batallón, cuya letra d i -
ce así : 
Los soldados de Figueros 
siempre fueron al combate 
con la enécgsfca pénsi^Tía 
de morir o de vencer: 
Y en sus manos victoriosas 
ni se humilla ni se abate 
la Bandera rir la Patria 
que juraron defender. 
Si vibran las cornetas 
y truenan los cañones 
con ímpetus ííuerreros | 
avanza el Batallón, * 
y las palpitaciones I 
de tantos corazones 
parecen los latidos 
de un solo corazón. 
Si vibran las cornetas 
y truenan los cañones 
con ímpetus euerreros 
avanza el BatallónT 
Cazadores de Fipueras 
entonemos al luchar 
entre muros y trincheras 
el patriótico cantar. 
Que siempre habrá en España 
Qne siempre habrá en España 
nuien guarde la memoria 
del Himno de su gloria 
robusto y varonil 
y na ha de ver la Patria 
rendidas sus Banderas 
si quedan en Figueras 
un hombre y un fusil. 
Terminado el acto de cantar el 
himno, a los acordes de la Marcha 
Real, se hizo entrega de la bandera 
a la Comisión liquidadora del ba-
tallón, que en el dia de ayer ha 
cesado de formar parte de Un Uni -
dades del Ejército. 
Figueras, contiene en su brillan 
te historial escrito eft estas tierras 
pitanes don Félix Diaz Díaz, don 
Enrique Kaibel Navarro, don Angel 
González Marruenda. don Antonio 
Dema Giraldo. don Juan Machado 
v García de Viedma, don Cristóbal 
Hernández Espinosa, don Cecilio de 
Lora Ibañez. don Enrique Servia 
Fuertes, don Manuel Oajea Gómez, 
don Baldomcro Cifuentes Pinilla. 
Tenientes don Leoncio Rivas Cabo, 
don Vicente Jiménez Canales, don 
Eduardo de Castro Tuya, don Luis 
Alaman Velasen, don Manuel Viey 
tes Alonso, don Miguel Arricivita 
Vidondo, don Casimiro Martin V i -
llamor. don Manuel Gifilfén Masa-
puer. don Bienvenido Martín Fori 
fías, don Julián Ruiz Perc; don An. 
drés Aragón de Brea, don F i n a n -
do Diaz Escribano, don Antonio Mo-
lino rrutierrez, don Antonio B*Ge 
rro Rondel, don José Romero Mora-
les, don Juan Montalvo Honzolez. 
Alféreces, don Rodrigo Lope/ 01 i -
vello, don Alborto Tboñez Onopna. 
don Juan Arbon^s Arbon^s. don Jo-
có Fernandez Neira. Capellán mé-
dico don Gregorio Vega Pérez, ca-
¿¿Mti segundo don Lorenzo Alonso 
Rueda. 
EL NUEVO REGIMIENTO DE SAN 
FERNANDO 
Desde hoy primero de junio, for-
ma parte nuevamente del Ejécito 
y por vez primera de las fuerza's 
de la Circunscripción de Larache 
el regimiento de San Fernando, de 
un historial lleno de páginas de be-
mismo escritas en los campos r i -
feños y por lo que su gloriosa ban-
dera ostenta la Corbata de San Fer 
nando. 
El nuevo regimiento de San Fer 
nando número H que hoy pasará la 
primera revista del presente mes^ 
queda formado por tres batallones, 
al mando del coronel de Infantería 
don Manuel López Gómez. 
Ha( sido nombrado comandante 
mayor don Inocente Suarez. 
Será ayudante mayor del regi-
miento el capitán don Enrique Alón 
so. 
El primer batallón estará des-
tacado entro Arcala y el campamen-
to del T.Zenin y estará mandado 
por el teniente coronel don Fran-
cisco Larrondobuno y los comandan 
tes don Eduardo Dávila y don An-
tonio Vega. 
El segundo batallón quedará de 
guarnición en Larache al mando 
que tan altruista , labor viene rea-
lizando en pro ,de los pobres de La 
rache y especialmente de esa ins-
titución benéfica que fundó la egre 
gfa presidenta de Ja Asociación , 
s A. R. la serenísima señora du-
quesa de. Guisa. 
Institución conocida por la Casa 
del Niño, donde se-acogen-los hijos 
de aquellas familias humildes de 
la colonia española. • • -
Y no dudamos que la tómbola ha 
de constituir un señalado éxito eco-
nómico para la Asociación de Cari-
dad que desde nuestras columnas 
ruega a cuantas familias y perso-
nalidades sean amantes de la Ca-
ridad envíen sus regalos a la ex-
celentísima señora del ¡íeneral Ca-
ballero en el palacio de la zona con 
destino a la tómbola benéfica. 
El próximo martes empezaremos 
a publicar las listas de aquellos do 
nantes que contribuirán con sus re-
polos o] mayor éxito de esta tóm-
bola benéfica. 
EL RESIDENTE GENERAL FRAN-
CES HACE ELOGIOS DE NUESTRA 
POBLACION 
En la capital del protectorado 
francés donde se encuentran actual-
mente fueron recibidos en audien 
cia por el Residente de Francia el 
director de la Compagnie Algerien-
ne de esta plaza M. Galléis y el co-
nocido comerciante M. Laroche. 
M. Lucien Saint, se mostró afa-
bilísimo con los citados señores a 
los que manifestó que se mostraba 
satisfechísimo de la unión que exis 
tía entre los elementas de las dis-
tintas colonias de Larache. 
También manifestó el Residente 
que le interesaba muy vivamente 
la prosperidad de Larache, de Ta 
que dijo, dependen los pueblos del 
vecino protectorado. 
También hizo calurosos elogios 
del conde de Jordana al que estima 
como hombre muy capacitado de 
resolver los problemas de Marrue-
cos con éxito. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Conuocatorta 
: i. 
do Africa, heroicos episodios qne lie 
ho rnos con i n d i f e ^ ^ varón a cabo su brillante oficialidod { 
claao al admirar la película que esta grandiosa ppHcula titulada "La deros m * t nn t^ bornes r n en- ^ ^ ^ mxv&v% I 
^ . ruia de Sineapore" en la míe to- büado. vtene mitijRwln 
man porte los ernnde«! artistas Ra- norcnie do nauí en 
ELPATP.TOTV món Novarro y Joan Cranford. 
nd«i*nt« pe^eT de cl1os ofrenderan sus vidas en . 
naceréis al no menos glorioso y ab- holocausto de la Patria. \ 
Sé convoco a junto •¡oiu-'-ál ey-
troordinaria pora el día 1 de junio 
de IP30 a las ifi^O en primera con-
vocotoria y a las 19 en seprunda con 
del teniente coronel don Carmelo | |os mip agitan, en el domicilio de 
García Conde y de los comandantes j fn cámara de Comercio, para tralnr 
den Ladislao Visier y don Eladio! e1 p i á l e n t e orden del día: 
López de Haro. | primero. Lectura y aprobación 
Y el tercer batallón quedará des- j ^ anterior, 
tacado en Alca.'arquivir al mando. Segundo. Lectura y átorobacidrt 
del teniente coronel don Alfonso' del proyecto de Reglamento inié* 
Beorlegul y los Comandantes doft. rior. 
José AyusO y dott Julio Süárez Lo- \ Larache a 9i de rúa^o de 1990» 
peí , FÍ eocreforío 
Hoy a las diez y treinta de la \ ANTONIO GAvtLÁN 
mañana el nuevo regimiento do San ; V. B. 
Fernando oirá misa en el campa- El presidenié 
mentó de Nador al mando del jefe FRANCISCO MURO GOMEZ \ 
Vabet e imfwesos de todas clases en " 6 0 
E l i O U i A D C R N A C I O N 
CA HECHA POR UN NLÑO DE ON-
CE ASOS 
UNA INFORMACION PERIODISTI ^ viendo subía- , de uaa m a w a muy efica: a la cul- U n 
mos al cerro. A los gritos acudía ^ tura histórica con su iabor asidua cia yo t ro a nueWos maestros por 
mos presurosos los njños siempre ^ e inteligenH-, y que muchos museos naiaemoS oosequiado con una cxcur 
. galantes y al ver lo que era, c}ába . de España y deí extranjero guardan sion tan agradable y tan 'nstru-c 
„ mos estepitosas carcajadas cortadas como elementos i)istórí',o» de gnn tiva. t ^ 
| por el señor Montalbán que nos 1 valor, objetos encontrados en estas . MAUEL CHICANO 
1 imponía silencia para hacernos ver j excavaciones. | Alumno del Grupo Escolar-
.1 señor Montul ^ 
excursión es-
cotar Í
lIIipUlllii SllCllWlcl I ^ U Í ' . 
lo que significaban aquellos paredo-
nes medio caídos qre enconfrába-
Pocos días tan agradables como 
de ayer han transcurrido para mí 
Llegamos a clase como de costum 
bre a las nueve. Nuestro querido 
maestro ya nos esperaba para dar 
nos la grata noticia de que íbamos 
a visitar las famosas ruinas de L i -
TUS. noticia que acogemos con en-
tusiasmo y alpgría: poro más nle-
ffrp? nos pusimos ruando nos dijo 
que íbamos a i r en automóvil v no 
n pie como pensábamos nosotros. 
IVo? montamos en el autobús que 
para este obieto nos estaba espe-
rando en la nu t r ía d^l Grupo Es-
colar v partimos bacín Lixns. Eo 
el cmnmh para enfrotono^rinq 1 
ñora mop^star nuestro contento 
f h n m o a pnt.onando canciones esco-
laras v alm'in que otro chapurrea-
do pbalest^n. 
Lleenmos a Lixus donde nos es 
pprnha p] sefior director y conser 
vador de las ruinas. Nos inviW a 
pnsnr fí una penorín do museo PP 
dondo fténe lo m^s imnovtnnto 
l o s ob |ofnq ballndoa on I n s exrnvn-
rlnno" más r o M r m f o f ! A l l í nos mos-
trd bnesns fosili/pdos, toda rlnso 
de rarbnrros fonícios. cartofrinosos 
y romanos: pifdrns redondas HVP 
los pobladnrps do aquella ciudad 
«rrojaban ron ondas v n n n consti-
tuían sn modio d o d^fon^a cuando 
so bailaban 0 0 prnerra ''on of^nc; onl 
>ÍOS: morforos r l om^s t í r o s anfifiW 
plumas d^ escribir: n n n mVdra en 
la ano sn bailaba íncrríto rn fonl-
r i o v on íboro un farol al o n c SP 
bailaba adherida nna mandíbula do 
tm animal y otro« buoso<; dol mis-
mo: una a m i i dr> bronco y otroí 
va^índos obioto?; a cual m^s curio-
sos . 
En esto llegan las niñas en el 
mismo automóvil que nos trajo a 
nosotros; salimos a su encuentro y 
el señor Montalbán, que asi se l la-
ma el director de las excavacines 
ordena que le sigamos, porque nos 
va a enseñar lo más importante 
que eneieran las ruinas. 
Le seguímos atravesando según 
nos decía, las calles por donde en 
otros tiempos se habían paseado 
muy tranquilamente los señores fe 
nicios o los señores cartagineses. 
Los mosquitos parecía que eran fie-
ros defensores de la ciudad ente-
rrada, porque se metían por oidos, 
pelos y narices de manera que pa-
recía que enloquecíamos. Hubo gua 
sones que para hacer reír a las n i -
ñas preguntas a don César si el 
trigo de los graneros que nos mos-
traba se habían convertido en mez-
quites. A las. niñas, además de los 
tenaces chupadores de sangre, les 
jos 
. a cuya visita inte 
rrumpían con sus gritos los comen-
UriOS rnia 1 
| mos a un lado y a otro dol camino. » 
el i Nos describía con "nsuperablo maes j i i 
' tria el lugar donde se levantaban 1 
templos fenicios; nos mostiaba los 
sitios que a falta de grano, estaban 
ocupados por sapos y tórdigas oue 
no acostumbrados p visitas tan ale 
gres, nos miraban con asombro; sa 
caban y metían la caboza debajo 
del agua con miodo porquo alüru-
nos niños traviesos se entretenían 
en tirarles piedras. 
ü n niño se encontró una monoda 
anfiena v se la entropd al señor 
Montalbán. poro no se la daba de 
corazdn: l o miraba con o l o a l l o n o = 
d o envicia ivnffiw sesrún hemos 
npd'do eomnrobav nrmf l n anfleup-
n r í d a un valor fabuloso a los bb-
í o t o t ; 
P o r o d ^ í o m o s esfoí? d ^ i l l o s v na 
cíimoc o l o m ^ s i ^ n o n t ^ n t A T*] cn_ 
fíor T U o n t n l M n v a r o o o n c t r n v o n d o 
r o a f n c t r n l m o n t o a n f r » n u o s f r a pro-
c o n o i n ron a o u o l í n s v í o i n c n l n d r a ' ? 
v l a d ^ M l o í s n n a a v o ^ o s t^mnlos 
n f r i c s e n n i u r a s v; o ^ r n c o o s a s onn 
' .l.i'ori orir m n v í n ^ f ^ m o d n c ; pomooT'^ 
^on l a s do b o r P a s a d o s a 1ino 
o^ í i^ r i m ^ s v í o ' n rtnfl ol a n d r » ^ 
1 n i o F l q o n o r A í o n f o T h ^ n UOS d l o o 
mío ho cpr^-iflo rfn fnnrno î o ÍTIIOT»-
^ ' n n o r n n o p n n n a na^Ofí f í n n r » r ^ " 
^ o r i o i p punta r i n nna Tnn7a r i o p n 
r -n l r ío f fn T.r»Tr>onO "Von^^c; j i ^n ru r io» 
C O M P A G N I E A L G l R | ^ N N g 
Boüiiáaa wróaton Í̂SAMU H7| 
Reservas: 89,000.000 de francos 
yrninj i j i t^M » l i a i M i i a i i ta 
ryiBMBlí 1 i O i g l i i I g ü t i f e i i 
PAZ Y JUSTICIA yo, ni otro; lo hemos conseguido 
entre todos. | 
No es mi ánimo entablar polé- Dice el autor de "El puerto de 
micas que no convencen a nadie y Arcila" las abejas y los zangaños qu . 
son en cambio diversión para mu- tooo el que trabaja lo hace en pro- . 
chos. vecho propio".No podrá haber pen 
Ante las repetidas crónicas en sado en mi al decir esto, pues ni yo 
que se tacha a un sector deter- he gestionado destino alguno, ni 
minado de Arcila con epítetos más Pien30 dedicarme a ningún oficio, 
o menos ingeniosos me creo obli- É>ues ten?0 mi carrera. \ 
gado a decir que no es procedimien A ̂  ̂ e bfta con sentirme sa-
to de unir el atacar. : tisfecho de mí I™smo- En todos mis 
El puerto de Arcila no se debe ' ac|os ^ m^o hacia dentro y si yo 
. • 1 „ nnr.n - estoy satisfecho, poco me importa 
ni a este ni a aquel y para dejar • j t . ^ • 
, . , lo que los demás di?an v piensen 
as cosas en su verdadero lugar, , • ' , . ' 
No hay que seguir en la tarea 
vov a hacer un poco de historia. . , 7 , 
D Enrique Moulv, sostuvo en de demostrar a los que han per-
DIARIO MARROQUI una brillante man('cldo neutrales e incuso a bs 
campaña en favor de Arcila. Las que fueron enemi^s. M zánganos 
rrnr» bn"V on»i'rvi-.o> r^pcH-ni^n • 
rlocpi-PCiT» 1n» ril->T»f>"̂ c C'í'nrlo f'"' 
-^- . í^or , C11 frabnlo. 
Sontadítos a la sombra, somos 
obsonuiados con un rofrosco que 
a.cradocomos mucho, porquo ol c a -
lor nos tenía muertos de sed. Noc 
volvemos al laboratorio del señor 
director de las ruinas en donde fué 
obsequiada la profesora do las n i -
ñas con un bormoso ramo ño floros. 
Las ñiflas, con el permiso dol so-
ñor Montalbán, recoerieron flores 
de las ono en abundancia existon 
^n anuollos iardines. 
Firmamos todos en un libro que 
para este objoto tiene allí el incan-
sable arqueólogo y el señor maes- | 
tro después de darle las gracias por s 
las atenciones recibidas en nuestra 
visita, se despide de él y nosotros 
hacemos lo mismo; nos retiramos , 
a los automóviles que nos espera- ' 
influencias y el apoyo del gener l
Primo de Rivera que dicho señor 
puso en juego, lograron que Arcila 
saliese dol marasmo en que estaba 
sumida, y tuvimos puerto. 
Más tarde el Círculo Mercantil 
incluyó en sus peticiones la del 
puerto y fué bien recibida por el 
conde de Jordana. 
Posteriormente el que estas lineas 
escribe, empezó otra campaña en 
favor de la ampliación y termina 
oión del puerto y debido ai apoyo 
de valiosas influencias—Almadrabe 
ra. Círculo Mercantil, etc.—hemos 
conseguido la promesa formal del 
puerto. 
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L I N E A B A R C E L O N A - A F R i C A - C A N A R I A S 
ni desertores. Dejemos de cantar f 
victoria, que yo que soy de los qi"9 
han contribuido a ella en gran par- i 
te, no creo que tenga tanto mérito | 
la cosa. Cumplí mí obligación, co- | ^ 
mo otros cumplen la suya, todo i 
está en el modo do ver las cosa\ ! • 
Así que dejemos en paz a G,-»OS ^5a?2* *J 
honorables señores que seguro es- fabr\\ 
toy obran con arreglo a su concien- wairo 
cia y apoyados on sus razones que IUQ¡9 "I 
pueden ser tan respetables c o m o / ^ 
la más opuesta. NOTA.-—Transborda «o Coota ai vapor «Mcdlterráooo» 
Paz y justicia es lo que hay que j di i t t iao a iof puerlot do Táagor y L»*»«ko. ' 
pedir y la primera la podemos con- \ O T R A . — S o adapta «or^a pmr» fedoi los poortot da Etoal . . 
seguir nosotros; la otra...el tiem- i ifiiat Caocariag y Baiooroa. ' 
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12f 26113, 27 
po que es gran maestro en huma-
nidades. 
iTSMARYDE 
**r»~r*' OO f K A l i C I S C Ü U.O*9^ 
nceite de oii^^ De interés público \ 
LOS SABADOS A LAS CINCO DB 
E l mejor aceita de mesa y para todo LA MAÑANA SALDRA D E TETUAN 
_ DIRECTO A y ^ T . T T . T . A UN AUTO-
« o la mawa r e a r a d a Palay., H L U J 0 QHRXSLER. | 
portadoree: F . Durba», Cro*o ij1 DS¿ MEL1LLA A TETUAN SAL-
^ DRA LOS MARTES A LAS GING^j Compañía. Sevilla. 
Agente, excluaivot para L»racJ»f jDE ^ ^ ^ A ' 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN P E -j Alcasarquirir A. & S, Ama^aa^^ 
Calle Real núm 15# 
ban y regresamos a Larache todos * * -^x 
contentos y satisfechos. IVI W U M O 
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DQCE HORAS D E ANTIGI--
PACION. 
ITI mm %síayrant Cspañe 
Aatosvo Bolal maotada a la aaederaa, fres magaíflae ««mtli] 
da MOMdar; wpléatíiéens babitaetoaae y euaptaf da bafte. 04-
asidas a ia ¡Hurta; por aboatos y reMarfei iü t&m üaHnai mste eat» mam im « s smeim** ** tetMa 
Ferrocarril de Laracha a Alcázar 
1 m mm* ** m* 
Para informes en Larache. Ro-
ían con 
Me complazco en hacer pública • • . . 
la ineansame labor üe este señor . ANTIGÜA D E L PASAGE DB 
que «e pu.a ia vma aventando ô | M q y ^ ^ ^ 
que hacían y cómo yiviaii aquellos . g ^ ^ ^ ^ de 6efiora ^ ^ so XUI, autos rápidos. I ^ • S ^ P t M . IHJS «SeifBS» é» p o r C ^ d é s 
publos antiguos pasándose muchas , 
• • «nesetas en adelante. Id de niña dea-l i » a horas en su laboratorio de estudio! . „ . ^ J . 
los sesos nara hacerf16 8ei8- T r a ^ cre8Pón de **ú&, ñ * n A z U ^ r4«. <, . ^ 
-le sesenta pesetas. Casa de G a u f < ! < l / C p w 5 l l ü w ^ m l l l k l 
|QÍno. (Frente antiguo zoco) encima1 ^ . ^ . ^ ^ 
de ia Andaluza. | GALLB D E L aHINGUITÍ 
devanándose pan 
saber a los hombres lo que encie-
rra este cerro, antes cuidad. 
El señor maestro nos dcc'a que 
don César de Montalbán contribuye 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION D E PÜRE3A Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GU9TO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es-
peciaimente para conseruar^ 
- se t e n tos países cálidos -
í l ínttltulo de Londres, 6<m techa del 4 de oetubre de iSSí ex-
Hadló un (ysrtifloado númera 1.511 certifloando que la cervwa Z . l . B . 
lau&e la parfaooidn da pureia y calidad ra^ueriáas. 
¿ub-Agenu en Carache, D. Simón M. Castiel 
G r a n R m p r e s a c t e A ú t o r m v f l M 
V a I c i a n a14 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
¿üioméTÍUo dé gran la& rapidea feos tmtaeaa indSTfctoaiee 900 ta ^ 
pnsa <Q*S anit^un pon mateHat apraWaÉo a tai eamtanHi «ca c&» 
aerrfa^ issirf faltítok Ai^ás»?. ^ t ó s » i T á a « « í T ^ é f t Í ^ i 1 ^ 
« 
Do 10a ^ * * l 'SS lá . ¡ 4 
Do 5 { a ^ a » 14 I d 
Do 109 a 999 s a 1*50 pm cada Sraselóa dta 1D@ teizp»** 
Sraceb»^ ^ 190 k i l e t ^ a s » 
***** 1 tis&sé*, g&m m. m w wmm M P 
Para la venta per cajas ea los siguientes e importantes depósitost 
LARACHE: Sefiares Carmelo R(>seiida, Antonio Español, Abraham M. 
Baniñah, Maesa y Muño^ José Isaac Beneish, José Bensiman, Rahamim 
Muyal, Manuel Roeendo, Vázquez Henéanos y Abraham Eljarrat. AL-
CAZAR: Señorea Rubén J . Cobea, J . Cohea, Berfel y Forado y Salva-
dor Anidjur. ARCILA: Jtooh B e a t ó ü a . 
D a Ateiscr a M m a l m • 45 • y 5i» * * j f *•» ^11 
D » > • » T t e f t r S y 4S, \ % i & 
De U r a o k a s Aletean 8. t t , t i y So, f S, i5,16 y S«, 17 ? 3d 7 \% 
De « a A«eiia, T á a i i a r , Ta to fa* Ceata , 7 da T e i a i a a 
Xat iaa 7 B a b t a sa , 7 y 45. 
Da > a • t ^ i á , T a t a i a , Qaate, Sanan 7 D a b - i a -
aa. 3 y 28 á « la a w á r a g a í i a . 
Da » a » ftgw^Tatááa^C^gta, 5 y Sa, t 8 f 3a, á l r a t a a 
ExcrUtote s e r v u i o de Gc-tacdof i la é í K á » 
Bfrbidss ds 1 xcelcntca y sereditad^s marcas. T ^ p é s V - r i a d ^ 
FR&NTE A L T E A Í R O ESPAÑA. L A R A C H t í 
Comore Vd. B a r i o Marroau" 
9mt9 Español deCrédít«.-S ^ 
toa vaacra «1 »®aaRS U&T lalsa ^ 
I t o ^ d a deipaat» MUataa p a » t ^ w ^ í í » ^ fog t s ^ ^ a » « | . 
psaaa «M «WIÍI •awpWiMfea satef A ^ a a í m , BaYíüá § 
^ « ^ l l i M U I l ^ U iS l f i l 
49 AftfeŜ  
ék, D X D 
R aÉaíwa.í.i ¿ale^aae 4 ^ a a i M i . Oaarta* 





f j o t i c i e r o l o c a l Informaciones de última hora 
. £e pa=ar el dia de ayer la joven esposa del conocido coaser-
I)eSPU 8 t os regresó a Ceuta, el ciante de esta plaza don Luis Ai -
^'^•dTrepoi'ter gráfico Costa Sa-
^ t í m a d o compañero nuestro. 
13-
tesoros a la que deseamos un rápi-
do alivio. 
SOBRE PUERTO RICO 
Habana—rn radio dice que el 
ha lanzado un raeñsájé dirigido al 
departamento de'Marina en el que 
que 
En la mañana de ayer se verificó 
el sepelio de la respetable señera 
c indamos ayer procedente de la 
,rmce-a a nuestro querido ami 
z ¡loses Ruah (Ilie Pasará v a , d o ñ a Rafaela Tranche Campo. 
^ d0,n s entre nosotros. { El f | retro fué colocado en el 
soberbio coche-estufa de la fune-
raria "La Siempreviva" que lleva! 
ba una gran corona de llores natu 
rales. i 
Presidianel duelo los hijos de la ' 
finada don Carmelo Rosendo y her 
manos y don Manuel Tranche. | 
En el acompañamiento figuraban 
gran número de comerciantes e in-
dustriales de la plaza y otras repre-
sentaciones de las cjases sociales de< 
la población, constituyendo el se 
pelio una gran manifestación de 
duelo. 
A los atribulados familiares de la 
finada reiteramos nuestro sentido ] 
pésame. 
JSSTACTON OFICIAL TEGALEMIT 
No se indica en la posición exacta. 
LA VIDA A BORDO—EL PASAJE 
TIENE SUE^O 
tarde en el tiro de pichón con mo-
tivo de celebrarse el campeonato 
Tde Cataluña ganando el tirador va-
rio! 
»• • 
encuentra en Larache, el no-
if, neriodista don Antonio Got, 
Sendo sido saludado en esta por 
' t no. compañeros v distinguidas 
fetades del estimado companero. 
•«• 
procedente de Alcazarquivir pa-
, dia de ayer en Larache el co-
l d don Luis Castello, que próxi 
ámente marchará a Ceuta donde 
p^ará una cortá temporada. 
dice  continúu el vuelo directa 
Zeppelin debia volar esta maaam con runibo ¿ ^ e l m r t s , de - | lenciano señor Bellver quien ob-
a primera hora sobre Puerto meo. - sistiendo de detenerse en la Habana 
: como se babia proyectado en un 
principio. 
> Según este mensaje el dirigible 
; llegará a' Nueva York hoy sábado 
por la tarde. 
tuvo premios equivalentes a un to-
tal de 28.000 pesetas. 
I ii niinni imm • ! i — 
EL PATRIOTA 
Abordo del Conde Zeppelin—El 
I viento atravesado retrasará algunas 
horas nuestra llegada a la Habana. 
Según ha contestado el coman-
dante Eckener a las autoridades áq 
EL DIRIOIBLE SALDRA MARAÑA 
PARA SU BASE 
Nueva York.—El representante 
VISITAS MINISTERIALES 
Los ministros del Trabajo e Ins 
trucción recibieron esta mañana nu 
Cuba, es probable demore el ate- americano de la Co'/pañia Zeppelin merosas visitas. 
rnzaje en razón a las condiciones 
atmosféricas. 
La vida a bordo, sin novedad. 
Calor y nubes. Las zonas tranquilas 
del Ecuador nos han sido propicias 
pero todo el pasaje tiene sueño. 
LAS DIVERSIONES EN EL DIRI-
GIBLE 
ha recibido un mensa je en el que el 
comandante del diriíribh le anuncia 
su intención de salir de Lakehurts 
el domingo por la noche con rumbo 
a Europa. 
Por la tarde los citados ministros 
visitaron algunos centros comercia 
les, donde hicieron algunas com-
pras. 
EL REGRESO DE LOS REYES 
EL CONDE ZEPPELTN A MAS DE 
SEISCIENTAS MILLAS DE SAN 
AGUSTIN 
Para asuntos de negocios marchó 
a Xauen el conocido industrial se 
üor Marinelly. 
Se encuentra enfermo el hijo ma 
voi de- nuestro distinguido amigo, 
él abogado don Manuel Bedmar. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del enfermo. 
G a r a g e C ó n í i n e n t a i 
Lleven sus coches para engrasar y 
"desengrasar", por los aparatos Té 
[calemit instalados en el garage Con 
Hinental. Sus coches qudarán lim-. 
El númern 38 ha sido el premia- plüS (|tí la g^ga usada y se reem-
do en el sorteo benéfico celebrado piaZará por la nueva automática-
lyer en el Hospital de la Cruz Roja. monte. Limpia las cajas de veloci-
• • • dades, puentes traseros y tedo aque 
En la tarde de hoy celebrará jun- 110 ^ necesitase de engrase. Pme-
, general la Asociación de ¡a Pren n . be° y 66 convencerán 
sa paía tratar de la aprobación del í ^ p o m b l e s coches de ocasión d. 
HeVlamento interior de la citada varias marca^ procedentes de oám-
igocíación ^os ^enau^ a precios sumamtío1 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria.—Laraehl 
En la tarde de ayer celebró se-
sión la Cámara de Comercio en la 
que se tomaron importantes acuer-
dos y en nuestro próximo número, 
daremos cuenta de ellos a nuestros 
lectores. 
«• • 
Desde hace unos dias guarda ca 
na el jefe de la escolta de S E. y 
estimado amigo nuestro don Gre-
gorio de la Cruz, al que deseamos 
franca mejoría en la dolencia que 
le retiene en cama. 
* * • 
También se encuentra enferma 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
Se alquilan locales para eomormo 
a oficinas detrás do estableoiHsien"' 
to "Goya". Rwón M I "Qova". 
Se ofrece Joven para colocaeióil 
de oficina sabiendo mecanografía i 
con conocimientOR de francés. 
le importa sueldo a percibir Ira* 
hajantía inclino do meritorio. 
M rescate de ios 
aviadores Burgae-
te tí Mñez 
Maririd.—Por la Secretaria -
r ' di Marruecos y Colonias han si-
™ facilitadas hoy las siguientes 
Licias: 
uCabo Juby.-A las catorce horas 
a- noy Salieron para Agadir tres apa 
jatos sexquiplanos marchando con 
^ el jefe superior de Aeronáu-
* » « 
xo se han recibido en esta direc-' 
general noticias sobre los p i -
"Mfo y BurgUGtcv,. 
fiANt:o ESPAÑOL DE CREDITO j 
a vTs O i 
^ eft conocimiento de núes 
señores accionistas que ha si-
^ 'Co^ado el Pago del cupón nú-
m d8 nuestras Acciones, a 
í ra»Adel dia 2 de junio Próximo, 
^ u Pesetas H-81 (once po-! ochenta 
roto de í&te 
JkfdaXeínaüictoHa 
Queremos contestar a las pregun 
j tas que nos hacen por radio algu-
nos espontáneos corresponsales. Na 
die se ha mareado en e] Zeppelin 
donde no sentimos ninírún balan-
ceo ni olor a barniz. 
Las cabinas son del mi-mn tipo 
que las de un "sleeping. La cocina 
excelente; con vinos de Mosela, del 
Rhin. No se puede fumar y la orden 
es tan rigurosa que viaja con nos-
otros una dama que se ha de con-
formar con morder cigarrillos apa-
gados. 
El servicio do lavabo dispone hoy 
de seis toneladas de agua. Tenemos 
para entretenernos, ajedrez naipec 
y libros y nuestra ocupación se l i -
mita a fotografías y a enviar y re-
cibir radiogramas. 
NO PASARA POR LA HABANA 
Habana.—Un radiograma oficial 
de la Hamburg American dice que 
el dirigible renuncia defmitivamen 
te a venir a la Habana. 
Alega el comandante Eckener las 
razones de obedecen al mal tiempo 
y a la insuficiencia de lastre y de 
combustible. 
MENSAJE DE ECKENER A LAS AU 
TORIDADES CUBANAS 
Habana.—Las autoridades del ae-
ródromo de esta capital han recibi-
do esta mañana un mensaje del doc 
tor Eckener que dice lo siguiente: 
"Aunque sintiéndolo mucho, es 
completamente imposible que el d i -
rigible aterrice en la hermosa isla 
de Cuba." 
ÍÍOY LLEGARA A NUEVA YORK 
Washington.—El Conde Zeppelin 
EL PATRIOTA 
Para el dia 5 del corriente tienen 
^üimoiac^o su regreso a Madrid, 
. SS. MM. los Reyes. 
Nueva York—El Conde Zeppelin ? El Re>' hará el 'VÍaje Por la no-
comunica a las quince que se éa-- che la Reina por ,a mañana-
cuentra a 0G4 millas millas al Este CONTRARIEDAD DE LOS TRIPU-
de Sa„ Agustín (Florida). ¡ LANTES DEL CONDE ZEPPELIN 
UN NUCLEO TORMENTOSO EN LA ? 
RUTA DEL DIRIGIBLE 
Washington—La estación meteo 
reológica ha.radiotelegrafiado el cq 
mandante del dirigible que puede 
encontrarse con un núcleo tormen -
toso en las cercanías del Cabo Ha-
teras. 
Sin embargo los meteorólogos 
piensan que si el Zeppelin aumenta 
su marcha podría evitar la tormén 
ta. 
Reina gran contrariedad entre los 
tripulantes españoles del dirigible 
por no hacer escala en la Habana 
el Conde Zeppelin. 
^ a no es el socorrido '"ses dice" 
"que se tramó tal o cual asonada. 
Ahora se llega el caso insólito de 
dar toda suerte de detalles de re-
voluciones, con su obligada secuela 
de tiros, combates, heridos, muertos 
y demás fieros males. 
Ln diario prestigioso y de reco 
nocidos méritos "Excelsior" de Mé 
jico, ha visto recientemente sor-
prendida su buena fe con noticia? 
que le obligan a estampar en su nú 
mero del 17 de abril y con gran es-
trépito tipográfico, de a seis colum 
ñas, el titulo alarmante "Ha esta-
llado la revolución en España, y 
las tropas leales combaten con los 
insurreótos1*. 
Y luego los subtítulos condensa-
dores de acontecimientos "Se sabe 
que el movimiento de rebelión ha 
estallado imultáneamente en las ciu . 
dades de Madrid^ Granada, Valn-
cia, Oviedo y Sevüla". "El general 
Dámaso Berenguer, jefe del Gobier 
no ha tomado el mando de las fuer 
zas de Madrid y personalmente tra-
ta de sofocar la revolución". 
Toda esta patraña parece nacida, 
según se dice por las referencias 
hechas por "Exceísior" de un des-
pacho anónimo, expedido n Henda 
ya y del Boletín telegráfico de la 
Agencia alude nominalmente al Lon 
don Times, al Nev York Herald y al 
Petit Parisién, 
Esperamos que el Gobierno inves 
tigará lo que haya en el fondo de 
este asunto, que hará las reclama-
EL PATRIOTA 
EL RES-
cas oficíalos, existen fenómenos a 
veces muy signiíicativos para de-
mostrar el malestar de un pueblo. 
La fiesta de la Ascensión es tra-
dicionalmente aprovechada por los 
berlineses para marchar a los al-
rededores. 
El dia de ayer fué espléndido y 
se esperaba una desbandada gene-
ral. Pues no ha sido asi. Se han 
expedido 800.000 billetes menos que 
Madrid—El jefe del Gobierno ge ei año paSado en que el dia no es 
neral Berenguer, mejorado del ata tuvo tan hermoso, 
que gripal que padecía levantóse , Este hecho nos demuestra que a 
esta mañana por indicación facul- ¡ los alemanes les falta el dinero, 
tatíva, j incluso para mantener las costuni-
Pasó el dia en unión de sus her- bres tradicionales, que son las ú l -
manos y por la tarde paseó en au- \ timas de que se prescinde, 
tomovil por las calles de la ciu- Ante la comisión de présupues 
dad. tos del Reichtag el ministro de tía 
LOS SACRIFICIOS QUE SE PIDEN |ipnes pertinentes, que procuraá 
A ALEMANIA I—en lo que de él dependa—que no 
B e r l í n - A p a r t e de las estadisti-|se repita la propagación de estos 
infundios, que no por desacredita-
dos dejan de ser merecedores de la 
repulsa de todos los españoles dig-
nos y aún de todas las personas 
amantes de la veracidad. 
EL PATRIOTA 
JEFE DEL GOBIERNO 
TABLECIDO 
GASCÓN MARIN DECANO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 
to -nombrando decano de la facul-
tad de Derecho a don José Garcon 
Marín. 
EL CAMPEONATO DE TIRO DE 
PICHON 
Barcelona.—Don AÍfonso pasó la 
cienda declaró que la rencudnción 
de impuestos calculada en abril era 
en 20 millones de marcos inferior 




lo por cupón, 
a y un céntimoa) iiqui-
Ür̂  i Manuel Ortega 
A 5N ENFERMES A-
Gramófonos y discos "L» VOÍ dá 
BU Amo". Esta casa invita • su dis-
lin^uida clientela a escuchar los 
úllimoa discos de uLa Vez de su 
Amo" en tangos argentinos por Sáá 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otro* 
por Vallejo, Angelillo, Marchena^ 
Ceper© y el Niño del Museo. E l Dni 
¿juey par la orquesta Ajady y coro 
Cómprame nn Polo" y Sepepe, La 
Yiejecita completa en 4 diseca os 
Album y otros mochos difioil dá 
enumerar. 
Grandes facilidades de pago. Agen-
cia en Alcasar, junto %\ Gasino d€ 
*al Instituto Oftáteict 
íf lrt«»i da Madrid 
^ Dk* de Faria i 
0 DS U 3CSDIRA IfüM. 44 
^ ••••ttlta do 8 a • da I | 
^ PATRIOTA 
Bebé duerme tranquilo 
eon un sueño profundo y apacible^ 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
^ Pura, sana y nutritiva 
Es inútil pensar en nuevos im-
tDilesto^; pero es rmás fantástico 
pensar en el exacto cumplimiento 
del plan Young hasta 1986. 
LA SEÑORITA ALVAREZ TRIUN-
FA BRILLANTEMENTE EN EL 
TENNIS 
Paris.—En el Estadio donde se ce 
I lebra el campeonato de tennis núes 
| tra compatriota la señorita L i l i A l 
| varez ha obtenido un nuevo triunfo 
contra la campeona francesa seño-
rita Mathieu. 
El partido resultó interesante sin 
gularmente el segundo "set" que 
ganó brillantemente la señorita A l -
varez. 
El resultado fué 6 y 3 y 7 y 5. 
EL PATRIOTA 
JUEGOS FLORALES 
Valencia.—En el teatro principal 
artísticamente adornado se han ce 
lebrado esta tarde los juegos flora-
les organizados por Lo Ral Penal, 
bajo lo^ auspicios del Ayuntamien 
to, llenando el teatro la selecta con 
currencia. 
Presidió el alcalde y en el esce-
nario lomaron asinnto las autorida-j 
des. i 
I Leído elfallo del »Turado resulW 
galardonado con la flor natural don 
Angelino Caslañer qué eligió reiná 
i de la ftesla íi la señorita Carmen 
de Prast. 
\ Él mantenedor don Pedro Énfill 
vpronunció un discurso eh Valencia 
i no tratando de la unidad de la Ion 
| gua y el alcalde cerró el acto ha- ¡ 
blando del restablecimiento de la 
CONSEJO DE GUERRA POR D E L I -
TO DE DESERCION 
Ferrol.—Se ha celebrado Consejo 
de Guerra para juzgar a varios ma-
rineros de la Armada, por el delito 
de deserción. 
EL SEÑOR PALACIOS VISITA AL 
CARDENAL PACELI 
Ciudad del Vaticano.—El ernboja 
dor de España señor Palacios ha 
visitado al secretario de Estado, 
cardenal Pacelli. 
En la próxima semana preseai.j.ri 
sus cartas credenciales al Soberano 
Pontífice. 
Pío XI ha recibido esta manan i 
un grupo de 50 peregrinos que se 
dirigen a Tierra Santa. 
DOS MUJERES ARREBATADAS 
POR E L MAR 
Gijón.—Comunican de Luanoo , 
que Evarista Gutiérrez de 35 años 
y Olimpia Arguelles de 18 salieron 
el miércoles últ imo a coger perce-
bes al lugar denominado Negrón. 
Gomo tardaran en regresar^ acudie 
ron a buscarlas sus pacientes lla-
mándolas en vano. 
Hallaron sus ropas sobre las pe-
ñas 
Se supone que el oleaje debió de 
arrastrarlas mar adentrok 
LOS PELIGROS DE LAS ARMAS 
D E FUEGO 
Zaragoza.—En el partido de Agrá 
monte encontráronse el jue« dé íná 
Irucción, el médico y un capitán de 
la guardia civil y el primero al exa 
minar la escopeta de unguarda t u -
vo la desgracia de que se le dispa-
rase hiriéndole el proyectil en la 
muñeca. 
MONOPOLIO DE TABACOS ^ 
a vTs V 
La Dirección del MONO^ÓLÍO D i ' 
¡ TABACOS DEL NORTF: DE AFRI-
CA tiené el honor de poner en co-
nocimiento de los señores fumado 
res que el aumento introducido en 
los precios de las PICADURAS DF, 
\ LA HABANA y de algunas otras \t 
, I bores. autorizado por la Süperlo» 
personalidad regio.nal dentro de I * ridad v que empezará .x ^ hoy 
unidad de la Patria. pn las expendeduría?, obedece por 
INTOLERABLES Y PINTORESCOS: una parte a la subida d? la monod:» 
INFUNDIOS CONTRA ESPAÑA I extranjera, y por otra. \ \ aplioarión 
. ;.. 1 . " '" J del impuesto del quince pov rento 
Algunas agencias periodísticas si la ^ ^ ubmH, orpado 
guen practicando la vieja e intole- j a primeros del presente año por el 
rabie práclca de desacreditar a Es j ^iajcen 
paña con burdas invenciones, refe- j 
rentes a desordenes públicos, aquí! 
Qcurricios., , í 
EL PATRIOTA 
" D I A R I O R O O U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
D i nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6alvlno 
i 1 _ u 1 . . ^ ^ * J ^ N l r N r \ ! Í 0 que Ia mayor parte, hay que ha-
Hablemos de los¡ 
festej 
jos de Al 
cazar 
Aunque oficialmente no sabemos 
nada, tenemos entendido sin em-
bargo, que los populares festejos de 
Alcázar han de celebrarse este año 
en el próximo mes de septiembre. 
Transcurrido el mes de mayo, épo 
ca por la que tenemos que abogar, 
para la celebración de las fiestas de 
cerlo por correspondencia. 
Cierto que para los festejos de 
Alcázar, cuenta nuestro Municipio 
con un excelente materia] para la 
instalación del Real de la Feria, 
pero eso na es suficiente para unos 
lucidos festejos. 
Hay primeramente que confeccio-
nar un buen programa de fiestas, 
en el que la importancia de los 
números que hayan de celebrarse, 
tenga, todo el atractivo necesario. 
Si acudimos con tiempo, nuestra 
esta plaza, francamente considera- ciudad puede indudablemente cele 
mos que septiembre es la fecha brar unos esplendidos festejos que 
mas apropiada para la celebración sirvan para dar vida al comercio de 
de esta clase de fiestas. la plaza y mayor nombre y pres-
Hacerlo antes, resultaría perju-
dicial, puesto que los fuertes caires 
que se "dejan sentir desde junio a 
aírosto, restaría la afluencia de fo 
rastoros que tanta vida dan a las 
fiestas. 
Por otra parte, durante esos me-
ses, son muchas las familias que 
se marchan de verano y vacacio-
nes, y que no regresan hasta empe 
zada la primera quincena de sep-
tiembre. 
Desde luego hay que rehuir de 
celebrarlos en octubre, toda vez 
que por esa fecha siempre llueve, 
y hace deslucir toda clase de fiesta. 
Ya decimos que oficialmente no 
sabemos nada y escribimos estas l í -
neas precisamente para pedir que 
se señale en definitiva la^*eoha de 
los populares festejos de Alcázar 
quivir. 
No creemos tener que repetir , 
puesto qüe en distintas ocasiones lo 
hemos dicho, que no pedimos la ce 
tigio a la población. 
No dudamos que nuestro digno 
Municipio, atento siempre a los be 
La traida ' 
de! egua 
Ya es un hecho 1^ traida y abas-
tecimiento de agua, a la población. 
Desde la visita del excelentísimo se 
ñor Alto Comisario ilustre conde de 
Jordana dispone en abundancia 
nuestra población de este preciado 
liquid. 
Han quedado cumplidas las jus-
tas y leírftima? aspiraciones de núes 
tra plaza en cuanto a la traida y 
abastecimiento de agua se refiere. 
Es este indudablemente un grato 
acontecimiento, de una enorme i m -
portancia para la higiene y salud 
pública de la población. 
Queda con ello demosfrario una 
vez más. el marcadísimo interós 
neficios morales y materiales de • que ponen nuestras dignas autorida 
Alcázar, celebre unas grandes fies-| des en colocar a las plazas de núes 
tro protectorado a la altura de las 
poblaciones europeas. 
tas que dejen gratísimo recuerdo 
a los que aquí vivimos como a los 
que atraídos por el programa de 
fiesta vengan de afuera. 
¡RutomouiÜstas, 
atención/ 
"La Ifualéaá", sutursal dé la eâ  
sa "Bukar" de Tetuáa lituada «4 
la calla Znaidia, quedará abierta al 
púMíeo a partir ú* hoy 80 44 
marzo ea dond* ei>eentraaróia tode í« 
que OMMierne al raaaa de autos, 
Viaitad esta casa aatea de haeev 
lebración de los festejos solamen-
te romo medio de expansión y d i s - i " « * « * * ***** ^ 
tracción para el público. "bien atendido!. 
Nos anima a proseguir en esta 
petición porque ello, supone siem 
rpe motivo de mayores venios para 
el comercio, y en cierto modo pro 
[ porciona trabajo por un par de s e -
manas a no pocos obreros. 
Si en realidad Alcázar ha de ce-
lebrar este año sus anuales fiestas 
—y no vemos los motivos y causas 
para que pueda suceder lo contra-
rio—conviene para el mayor óxito 
de las mismas, que se proceda rá -
pidamente al nombramiento de una 
comisión de festejos. 
Creemos que este año coresponde 
a la Junta de Servicios Municipales 
tomar la iniciativa y organz.ación 
de los referidos festejos y el pueblo 
espera que sea nuestro organismo 
municipal el que con tiempo anun-
cie la fecha de las fiestas. 
Si estas han de celebrarse en 
septiembre—y repetimos que es una 
magnífica fecha—hay necesidad de 
anucinrlo con alguna antelación . 
puesto que solo faltan tres meses. 
El comercio por una parte, y los 
feriantes por otra, precisan saber 
con anticipación la fecha de los fes 
tejos para hacer su composición 
de lugar, y que las fiestas no les 
coja de sorpresa y desprevenidos. 
Aparte de todas estas razones que 
consideramos fundamentales, teñe 
mos que convenir que la prepara 
pión y organización de unos feste-
ios por modestos que estos sean, 
invierten mucho tiempo, por la fai-
fa de elementos que existen en la 
nlaza. para la mayor brillantez de 
los' mismos. 
Las funciones de fuegos artifi-
ciales, la confección de los carteles, 
anunciadores, la preparación de los 
partidos de fútbol y otras cosas aná 
loíras precisa do varios meses pues 
Btofe Ounlof 
Dr. Ortega 
Etpeeialiita en garganta, naría 
oído* 
Conaulta diaria da 4 i I 
ALGAZARQüTVDt 
Caía da Bsniilg Dhai 
SUSCRIBASE DIARIO 
Desde la inauguración oficial he-
cha por el ilustre conde de Jordán» 
dispone la población de Alczaarqui 
vir de doce fuentes públicas magní-
ficamente distribuidas por los d i -
ferentes barrios y sectores de Ir. 
ciudad. 
Como dijimos en nuestro número 
anterior, la acometida del agua a 
las casas particulares tendrá lugar 
muv en breve. 
Fatla solo que lleguen varias pie-
zas para la ejecución de estas obras 
y otras para la máquina elevadora. 
Por cuanto a las fuentes públicas 
se refiere, tenemos nue hacerle una 
advertencia al público n'beneficio 
de la salud del mismo. 
Durante ocho días por lo menos, 
p] agua que sale do esas fuentes no 
deben utilizarla para beber, pues 
se trata de un agua que durante el 
gún tiempo ha estado estacionada 
en las tuberías. 
Por espacio de los ocho dias que 
decimos, el agua que sale de las re 
feridas fuentes, solo conviene que 
se utilice para las necesidades de 
las casas. 
Es para nosotros una intensa sa-
tisfacción poder decir que lo que du 
rante muchos años fuó solo un sue 
ño para esta población, se ha con-
vertido en una realidad, habiendo 
resuelto con ello Alcazarquivir uno 
de sus primordiales problemas. 
Este verano por fortuna, no ten 
dremos que pasar las calamidades 
de las épocas anteriores por la es-
casez de agua y lo insana de la mis 
ma. 
El manantial que desde el pasado 
jueves surte a la población, es rico 
en abundancia y considerado como 
uno de los mejores manantiales de 
toda esta región. 
Cumplimos el deber por todo ello 
de felicitarnos y felicitar muy efu-
sivamente a nuestras dignísimas au 
tordades quaáanto se preocupan pol-
las primordiales necesidades de las 
poblaciones que forman e integran 
nuestra zona de protectorado. 
í , miiBim mn-̂ ^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmami 
teatro Alfonso Xill' 
Han de quedar maravilla-
dos los que quieran pasar 
dos horas divertidas que no 
falten hoy al Teatro A l -
fonso X I I I que merece la 
pena de ver los incidentess 
que ocurren a Charles Mu-
rray y George Sidney en la 
graciosísima película có-
mica 
EL GRAN RAID 
»SE VENDE 
Se vende, una empacador*. MneM . 
rendimiento. Razón don TraneiM^ 
Féraa Reaadq 
JOMPES UBTSD UN FAQÜfTB í>t 
BfeUS MAm 
B producto que iuslHnyd l i 
d4 laa roaatequiHal 
D I VENTA l * hA TOmA 
Noticiero de Alcázar 
Destinado a la Central de Inter-
venciones de Melilla, marchó ayer 
acompañado de su familia nues-
tro buen amgo don Rafael Castillo, 
que durante varios años estuvo en 
esta de profesor de árabe. 
Terminado el permiso que disfru 
taba regresó de España nuestro es-
\ timado amigo el culto teniente de 
Caballería afeetto a los Escuadro-
nes de Regulares don Mariano Ro-
dríguez. 
* * • 
Hoy domingo en la tarde tendrá 
lugar en el Gasino do Clises de se-
gunda categoría la anunciada jun-
ta general para tratar asuntos G Í 
interés y elección de los cargos va 
cantes, y 
También tenemos enteniido que 
la entusiasta directiva de este Ca-
sino, piensa dar un vino en honor 
del culto comandante militor de la 
plaza coronel don Luis Castelló co-
mo cariñosa despedida por su mar-
cha a España. 
• • • 
Ayer sábado quedó inaugurada en 
el Teatro de la Naturaleza la tem-
porada de cine. 
Para disfrutar permiso al lado 
de su distinguida familia marchó 
a España el prestigoso teniente co-
ronel del batallón de Ciuda Rodrigo 
nuestro entrañable amigo don A l -
fonso Beorlegui. 
la monumentol película de hr* 
metraje titulada "El Gran Rai?0 
hermoso film de irresistible f u ^ ' 
cómica 
Se encuentra algo mejorado A* 
la enfermedad que le aqueja, nue-
tro apreciable amigo el secVctarr 
de esta Intervención Civil don 
nuel Fierros, al que deseamos H 
pida mejoría. ¿ 
Este es el 
"Kodak 
que debe Ud. comprar 
SUS dimenstooe* too tan reduci-
das que permiten llevarlo en «J 
bolsillo del chaleco. 
SU confección e« tan p rftrt» qut 
hace fotografits perfecta* tia 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universalmeotc con» 
eido. es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
En nuestro primer coliseo, Teatro 
Alfonso X I I I ge proyecta esta noche 
De vcata ea «i c r 
teblecimiealo 
G O Y A 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s f a m o s o en el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para comba t i r la anemia, 
el r aqu i t i smo, id mapeten 
cía, la c loros is v la deb í 
i d a d de l c g r i n i s m o en 
lóelas su"̂  mdmfes ianones 
C e n a (1* medio siglo 
A prohado por la Rp.il 
Academia nt Medicina 
T o d o enfermo ctebil ar!c|uiere en pocos filas 
v x t r a o r d i n d n o c o n el uso de' 
J a r a b e d e 
F O S F I T O S S A L U D 
j Cuadro de marcha y ho ra r io de t renes que r ige a par ir del 
I 
8 de D i c i e m b ' e de I929. 
D E L L C D O . A . G A R C I A 
G A L A N 
E S T A C I O N E S 
Galle Zoiea, 
freota « la Plaza del Teatro 
ALCAZAKQUm* 
MONOPOLIO DE TABACOS DEL 
NORTE DE AFRICA (MARRUECOS) 
C ^ U T A A T A T U A N 
Ceuta .Puer to . 
Ceuta . , . , 
r le tu*n . . . . 
T b T I M N A C E U T A 
Tttuáa . . . . 
Ceuta . . . » 
Ceutu Puerto 
Salid 
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A u t o m ó v i l e s 
LABORES QUE SE RECOMIENDAN 
Cigarros de LA HABANA, desde pe-
setas 075 en adelante. Cigarros fl-
lipinos a 0,20 y 0,30 y Manila extra) 
a 0,40. Picadura SUPERIOR EX-j 
TRA y FLOR DE UN DLV. GigarriJ 
líos de picadura extra ELEGAN-| 
TES. Cigarrillos INGLESES Y EGfr i 
CIOS. 
Véase la tarifa en todos los estancos 
C r u c e s — E l t r e n M . 32 ciuza e c Cas t i l l e jos con el C » e'^ 
34, en R i n c ó n con e l M 31 y e( C . 2 en M e l a l i e e non el M. 33. 
Les mi l i t a re s con l ista de e m b a r q u e y f o r m a n d o Cuerpo, 8°' 
lo p o d r á n v i? ja r en los t renes S i , 32,33 y 84. 
Ferrocarrii de Larache a Alcázar 
C S B O O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C f i E - P t A ^ 
D E E S P A Ñ A 
Laivek lea lN 4* Mía «arca i sa i*a 
&ia barata^ tai de ceff*»«»•• saéa «M« 
a&alea y 4« « a r a r éeraotó»* 
Piezas de recambio 
A f e ó l e aere Centa. Lanche , Alcázar 
* A r d í a : JOSE S A N C H E Z MARTIN fe 
Larache: TravésU Chtajfottl (Delega' 
eSéa HUpaaa Salsa). 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muiros y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tardo. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados eitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyas. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
PIDA USTED EN ALCAZAR " D L i -
RIO MARROQUI" EN EL ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" 
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e S T ACIONES 
A Ganara, 
Kcrma 
A l c á z a r - E g t a c l é a . 
A l c á z a r - A p e a d e r o . 
L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E I servicio dc t f le la Plaza de E s p á S a , e i c o m b l » * ^ 
oe lat «•cfcca-aotoaiávÜei de la E » p r e s a « H c r n á u d c s Herra j -*^ 
U»»efca 1." de Septiembre de 1 9 f • 
L A D I M C O O f * 
L a C a m p a n a 
QONfTBBUA V A M E L f i t l A 
MBM, batea y M I M 
